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 Central Washington University                               Hy-Tek's Meet Manager
                     UAF Birch Hill Invitational - 8/29/2009                      
                    Fairbanks, AK (Birch Hill Recreation Area)                    
                               Last Completed Event                               
 
Event 1  Men 3k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 Santos, Manuel            JR Central Wash.           5:12.3    9:42.00    1   
  2 Kornfield, Tyler          FR Alaska                  5:21.2    9:58.70    2   
  3 Nodine, Matt              SO Central Wash.           5:22.2   10:00.60    3   
  4 Johnson, Tom              JR Central Wash.           5:22.7   10:01.50    4   
  5 Tilly, Sam                SR Alaska                  5:23.6   10:03.20    5   
  6 Chandler, Mitch           SO Alaska                  5:25.3   10:06.40    6   
  7 Sabo, Ray                 SR Alaska                  5:26.5   10:08.60    7   
  8 Often, Einar              JR Alaska                  5:28.8   10:12.80    8   
  9 Arneson, Lars                Unattached              5:32.5   10:19.80        
 10 Hargrove, Wes             JR Central Wash.           5:33.8   10:22.10    9   
 11 Soom, Henri               SR Alaska                  5:35.1   10:24.60   10   
 12 Parry, John               SR Alaska                  5:37.5   10:29.00   11   
 13 Priest, Cody              JR Alaska                  5:37.6   10:29.30        
 14 DeWilde, Joseph           SO Alaska                  5:39.2   10:32.30        
 15 Wilkinson, Ian            SO Alaska                  5:41.0   10:35.60        
 16 Power, Scott              JR Central Wash.           5:45.5   10:43.90   12   
 17 Soederstroem, Erik           Unattached              5:51.2   10:54.60        
 18 Morris, Alex              JR Alaska                  5:51.4   10:54.90        
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 University of Alaska Fair    28    2    5    6    7    8   10   11           
      Total Time:    50:29.70                                                     
         Average:    10:05.94                                                     
   2 Central Washington Univer    29    1    3    4    9   12                     
      Total Time:    50:50.10                                                     
         Average:    10:10.02                                                     
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